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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo Presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PDCA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL  
DE DIGITALIZACIÓN DE ACTAS ELECTRÓNICAS DEL  MÓDULO CONTROL DE 
IMÁGENES EN LA SGPRC–GPRC-RENIEC–LIMA –SAN BORJA 2015”, la misma  
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial . 
 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
adquirida en el transcurso de los años como estudiante y trabajador en el módulo 
de Digitalización de la Sub gerencia Procesos de Registros Civiles -SGPRC, tanto 
en el campo universitario como en el campo de investigación, enriqueciendo la 
información con fuente bibliográfica revisada sobre la materia en estudio. 
 
Esta tesis consigna ocho capítulos: El primero : Introducción , el segundo : Marco 
Metodológico, el tercero: Resultados , el cuarto : Discusión , el quinto : 
Conclusiones, el sexto : Recomendaciones , el séptimo : Referencias y por último 
Anexos.   
 
La investigación presente tuvo como fin primordial la aplicación de la metodología 
PDCA para mejorar la productividad del personal de  digitalización de actas 
electrónicas del módulo control de imágenes en la  SGPRC –GPRC-RENIEC-
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El desarrollo de la presente tesis se titula. Aplicación de la metodología PDCA 
para mejorar la productividad del personal de digitalización de actas electrónicas 
del módulo control de imágenes en la SGPRC-GPRC- RENIEC –LIMA- SAN 
BORJA 2015.Cuyo objetivo fue analizar la aplicación de la metodología PDCA 
para mejorar la productividad del personal de  digitalización de actas electrónicas 
del  módulo control de imágenes en la SGPRC- GPRC-RENIEC. 
(Deulofeu, J.2012) La metodología PDCA está compuesta de cuatro fases  
utilizadas en esta investigación que son: Planear, hacer, verificar, actuar. Además  
(Gutiérrez, H.  y De la Vara ,R.2009) Productividad, está compuesta de dos 
componentes: eficiencia y eficacia. 
El diseño de la investigación es cuasi experimental de serie cronológicas de un 
solo grupo  con medición antes y después ,de tipo cuantitativo, la población del 
estudio estuvo conformada por los datos tomados a las 20 personas de 
digitalización de actas electrónicas del módulo control de imágenes de la 
SGPRC,cuyos datos fueron procesados de forma mensual a lo largo de 6 meses 
por lo tanto la población es de 6 meses  , la muestra se utilizó el 100% de la 
población cual es  de 6 meses  .La técnica aplicada fue el análisis de los datos 
cuyo instrumento de medición  es la ficha de recolección de datos donde se 
registró el historial de los datos evaluados. La estadística descriptiva media 
(media, mediana, desviación estándar, normalidad y varianza) e inferencial (la 
prueba de T- Student y la comparación de medias) son métodos utilizados para la 
obtención de los resultados de la cual se elaboró la discusión, conclusión y 
recomendación.       
 
Finalmente, la aplicación de la metodología PDCA mejoró la productividad del 
personal de digitalización de actas electrónicas del módulo control de imágenes 
en la SGPRC–GPRC-RENIEC–LIMA–San Borja 2015, el promedio de la 
productividad se logró mejorar 25.09  a 35.99, lo que demuestra una mejora 
10.89, como resultado de la eficiencia de un 87.42% a 91.61 % ,eficacia de un 
55.88% a 84.02% en la variable productividad del personal de digitalización  de 
actas electrónicas  . 
Palabras Claves : Metodología PDCA , Productividad , Eficiencia , Eficacia , Sub 






The development of this thesis is titled. Aplication of the PDCA methodology to 
improve staff productivity scanning electronic records of image control module in 
the image in the SGPRC–GPRC-RENIEC–LIMA–SAN BORJA 2015 .Whose 
objective was to analyze the implementation of thePDCA methodology to improve 
staff productivity scanning electronic records of image control module in the 
SGPRC-GPRC-RENIEC . 
(Deulofeu,J 2012) The PDCA methodology consists of four phases used in this 
research are : Plan ,do , check ,act. In addition. 
(Gutiérrez , H. and De la Vara , R.2009) Productivity , consists of two componets: 
efficiency and effectiveness. 
The research design is quasi-experimental time – series of one grupo 
measurement before and after ,quantitative , the study population consiste of data 
at 20 persons scanning electronic records control images SGPRC , whose data 
were processed on a monthly basic over 6 months , the sample 100% of the 
population which is 6 technical months .The applied  was used  was the analysis 
of the data measuring instrument which is  data collection  sheet where  the 
history of the evaluated data was recorded.(Mean , median , standard deviation, 
normality and variance )and inferential (T Student test and comparison  of means) 
average descriptive statistics are methods used to obtain the results of that 
discussion , conclusion was drawn and recommendation . 
 
Finally ,the application of the PDCA improved staff productivity scannig electronic 
records of image control module in the SGPRC-GPRC -RENIEC-LIMA –SAN 
BORJA 2015,average productivity was improved 25.09 to 35.99 demonstrating an 
improvement 10.89 as a result of the  efficiency of 87.42% to 91.61% 
effectiveness 55.88% to 84.02% to the variable productivity scanning electronic 
records process.  
 
Keyword : Methodology PDCA, Productivity, Efficiency and Effectiveness , 
process management Sub Civil registries , National Registry of identification and 
Civil status. 
 
